


























とはいえ，現在でも 2 千 3 百万人以上の利用者が





































ている（たとえば，Bradshaw & McHenry, 2005; 
Lévêque, Giovanni, & Schön, 2012; Nikjeh, 




















開発された， SINGAD （Howard & Welch, 1989），
ALBERT（Rossiter & Howard, 1996），SING & 
SEE（Callaghan, Thorpe, & Van Doorn, 2004）， 
WinSINGAD（Welch, Himonides, Howard, & 




































































装　置　Wii U と Wii U マイク（任天堂）を 42
型液晶テレビ（パナソニック，TH-42C305）に接
続し，ソフトウエアには㈱エクシングと任天堂が
共同開発した「カラオケ JOYSOUND for Wii U」
を用いた（以下，JOYSOUND と略記する）。
従属変数　JOYSOUND の「分析採点 U」モード







課題曲　S1 が自由に選択した 25 曲をそれぞれ
1-14 回歌唱したデータ，および S1 が参加した実
験 1 のデータ（4 曲，歌唱回数は各 14 回），計
151 データセットを主な分析に用いた。加えて，
S2 が自由に選択して歌唱した 11 曲（歌唱回数は





（JASP Team, 2019）を用い，有意水準は 1％と
した。また，全データについて実測値と重回帰式
を用いて計算した予測値を散布図としてプロット



















（切片） 74116.98 116.24 < .001
主旋律 655.40 20.75 < .001
タイミング 51.58 3.10 0.002
なめらかさ 65.71 3.17 0.002
テクニック 476.78 6.49 < .001
ビブラート －51.89 －1.73 0.086
しゃくり 4.76 0.68 0.500
　重回帰分析から得られた回帰式を用いて計算し
た予測値と実測値を図 1 に図示した。○が S1，
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□が S2 の歌唱データから作図したデータポイン
トを示す。いくつかの外れ値が存在したが，それ









































ら 2 曲ずつ選択した。課題曲は Mr. Children の



















参加者 S1 の歌唱データを○で，S2 の歌唱データを□で示
した。
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実験計画　週に 3-4 日，1 日に実験を 1-2 セッ












ロ 10, hap Inc.）を使ってセッション内の歌
唱順序を無作為に決める。

















Tau-U 検 定（Vannest, Parker, Gonen, & Adigu-
zel, 2016）を用いたところ，条件間の差は有意で
は な か っ た（Tau=－0.214, z=－1.342, p=0.18）。





























































実験計画　週に 3-4 日，1 日に実験を 1-2 セッ

































Tau-U 検定（Vannest et al., 2016）を用いたとこ
ろ，目視分析と合致した結果が得られた。『桜』
以外の 3 曲では条件間の差が 1％水準で有意で
あった（表 2）。『桜』では条件間の差が有意では



















































































































































































別（たとえば，C と D の音を継時提示して音高
の同異判断をさせるような課題）が難しい人や，























































（ 2 ） “音痴”を音声言語学的に分析する研究も存在
する（Unoki & Nishimoto, 2012 など）。なお，S1
に必要な訓練はこれではないかと推測している。
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 Effects of real-time visual presentation of the model melody and feedback on the singing were 
examined using a karaoke software in a home video game.  An adult who recognized himself as a 
poor pitch singer participated in the experiments.  A preliminary analysis showed that the total 
score the karaoke software calculates can be reliably predicted with its four subscales; melody, tim-
ing, smoothness, and technique, among which the melody was given the most weight.  In Experi-
ment 1 where the participant was singing songs he already learned, the real-time visual modeling 
and feedback resulted in no significant difference over the baseline condition.  In Experiment 2 
where the participant was singing songs he was still learning, the intervention accelerated melody 
learning.  This suggests that the intervention is useful to amplify the effect of automatic reinforce-
ment when learning to sing a tune.
Keywords ： poor pitch singers, karaoke, real-time feedback, automatic reinforcement
Effects of Real-time Visual Feedback on Singing in Karaoke
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